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The purpose of this note i､ｓto show that some t･heorems on Ｅｕ･ler'smethod of
summation will be briefly proved by using Anonhold･clebsch's notation
　K. Knopp has proved the following theorems :
　Theorem Ａ.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.
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Theorem Ｃ.
　If (1) and (2) hold, then
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　Furthermore we have following.　　　　　　－
Theorem Ｄ.
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　Concerning these theorems. we shall give the other proofs by using Anonhold･clebsch's
notation. In this paper. if we replace an by a11 ，we can easily see that these theorems
are true.
2. Proof of Theorem Ａ
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3. Proof of Theorem Ｂ.
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4. Proof of Theorem Ｃ
　By the assumption.
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